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芸術家とアトリエ展
Artists　and　Studios
≦1ミIUj：2006｛卜3∫」7日一6Jj411
Duration：7March－－1　June．2006
芸術家のアトリエを描いたドーミエの作品、雑誌1』イリュストラシオン」　　　This　exhibition　Presented　images　of　the　studios　of　19th　century　artists・
に掲載された芸術家訪問記の挿絵など、19－lll：紀の芸術家のアトリエ　　　　such　as　wo「ks（）f　Daumie「that　dePict　a「tists『studios「and　illust「atiolコs
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　shown　al（．）ngside　recol’ds　of　visits　to　a　rt　is．　ts　published　in　the　magazine
の様j’“をf云える作IITilを遅睦示した．　　　　　　　　　（川中lll之）　　　erltitled翻1‘1s，，ロ，～o，7．　　　　　　　　　　　　（Masayuki　TallakξU
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《アトリエ風景1：「マダム、お目にかかれて　　　　　《芸術家2：「いつの日か、あんたにわたしの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいへん光栄です1…」1’　　　　　　　　　　肖像をつくってもらおう、そのスタイルで…」》
1　　　　　　　　　　　　シャリヴァリ、1848・1・lll　　　　　　　シャリヴァリ・、18．18・1・川21日
オノレ・ドーミエ1808－1879　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　リi’グラフ
　占代i史47：ピュグマリオン　「うひゃあ、芸術　　　　2GO　x　230111111　　　　　　　　　　　　　　　　　252×216「nm
の輝ける大勝利！　驚いたのなんのって大　　　　Honor6　Daumiei・［1808－1879］　　　　　　　　　Honor6　Daumier［1808－1879］
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が息づきみずみずしくも目’ったれた風情　　　17honneui’！．，，　　　　　　　　　　　　　　1∂il－e　un　y’our　nlotl　p（）rtrait　dans　ce　gant’e　lc）．。．
で、のそのそ腰かがめ、ねえ、ちょっと　あた　　　　L（J　CVI（ti’il・θ〃．　Jatiuai｝・18．18　　　　　　　　　　　　　　L（・ぐソ～‘，グ～～加，21April　1848
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　友だちはいつもそこにいてくれるし！…」》
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G2°°°－666　　　　　　　』・中・・／／1・・P・　　　　　　　A．．J．　D。　P。y、，・vi、i・e　aux。・。li。，s，　A・。li。，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L）　05×327mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　de　Mlle　Rosa　Bonheur”
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《望み0．）すべて57：「こいつがうちのf卒です　　　グランヴィル［1803－1847］
… こいつに私といっしょにやれる素質がなけ　　　　道徳的、政治的、その他いろいろの猿まね：　　　19
れば…食料品店ですがね…こいつも絵描き　　　ヒ段左「いくらやっても無駄、賞はとれないだ　　　「ウジェーヌ・ドラクロワのアトリエ」
にしようと思いましてね！…」〆　　　　　　　　　ろう」　ド段右「長すぎやしない、6プスと　　　1イiJユストラシォン・、1851）イ1：：9JJ25日
．シャリヴァリ1．、1850年7）1131［　　　　　　　　　　　　ちょっとだ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　木il木版
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